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特别关注——建立现代农村金融制度纵 论






































































































































































































































































































金 融 FUJIAN FINANCE
业 界 传 真
由多个子系统通过看似杂乱无序的混沌状态耦合成的一
个有序组织，从不同的角度可以将自组织细分为无数个
次自组织。解决我国农村合作金融系统存在的问题，就必
须分析次自组织的系统状态并划清其边界。例如通过完
善土地产权制度，使得附着在土地上的除所有权之外的
各项权利能够清晰分离及自由流转，解除农村合作金融
系统的贷款担保困境，可见土地产权是农村合作金融系
统内部金融产品的某个属性的边界。又如，划清农村合作
金融机构的“人合性”与“资合性”的边界，既要避免农村
合作金融改革的城市化和股份制商业银行化，成为完全
“资合性”的金融机构，又要避免因缺乏一定的“资合性”
而使得“人合性”的存在空间过大，抑制农村合作金融机
构的金融资源积累。次自组织边界的划清，可以有效地形
成次自组织之间的非线性作用机制，培育我国农村合作
金融系统的自组织能力，使得子系统能够协调运作。当
然，边界的划清是比较困难的，具体的措施是通过法律、
合作组织内部的章程等可操作性的规则予以确定。除了
按照2007年7月1日起施行的《农民专业合作社法》外，还
要从农村合作金融的自身特点出发，研究制定有利于农
信社经营和发展的金融、财税等政策，完善各项制度和办
法，构建有利于合作金融发展的政策法规体系，加强对农
信社贷款投向的监控，依法保护农信社的合法权益，依法
加强监督管理。根据自组织理论的阈值判据，要使自组织
系统形成有序结构，外界（政府）对合作金融的各项投入，
包括《农民专业合作社法》、各类的监管政策以及对农村
合作金融所有权的界定等，都应该达到一定的阈值。
最后，增大序参量。大量子系统的相互作用产生序参
量，序参量可以反映系统的有序程度。当系统处于无序状
态时，序参量为零；当外界条件变化时，序参量也发生相
应变化，在临界点序参量达到最大值，此时出现了一种宏
观有序的有组织的结构。系统的演化受到序参量的控制，
特别是在临界点可以实现突变。我国农村合作金融要提
高自组织能力，确保其真正为“三农”服务的经营方向，就
要对自身股权结构进行调整，建立社员与合作金融自组
织之间紧密的经济利益纽带，增强社员的民主管理意识，
恢复合作金融的“民办”性质。同时，通过增资扩股，一方
面可充实农信社股本金，增强农村合作金融自组织的经
营实力和抗风险能力，另一方面可鼓励更多农民加入农
村合作金融的自组织中来，使自组织系统更具活力和发
展潜力，与外界的物质、能量和信息方面的交流也更加频
繁和充分，从而使组织的影响力更大。此外，农村合作金
融组织还可与民间金融进行协同，过去由于农村合作金
融组织的金融资源供给较少，很多农民依赖民间借贷进
行农业生产。与农村合作金融组织相比，民间金融更具有
“人合性”，其典型特点是以建立在民间信用基础上的社
会资本为担保，社会资本由于人缘、血缘、地缘等因素使
其担保力度很强，尤其是在居民往来更为频繁的农村地
区。农村合作金融可借鉴民间金融与社会资本相结合的
机制，扩大自身的金融资源，耗散系统外部的力量，培养
和提高系统的自组织能力，促使耗散结构不断自我更新。
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中信银行福州分行日前举办
战略伙伴客户授匾仪式，为来自福
建省各大集团和知名企业的战略
客户授予“中信银行福州分行战略
合作伙伴”牌匾，并提出服务战略
合作伙伴的十大措施。
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